















































GDP 5.60 1.3 6.2 5.5 7.5 5.8





































































在印度独立以后，从 20世纪 50年代初期到 70年代末期这段期间内印度经济一直处于








领域扎实地推行了自由化措施。结果，印度的贸易依存度从 20世纪 80年代的 12%弱提高
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（3）年度指印度项概年度（从当年的 4月 1日到翌年的 3月 31日）。
资料来源：印度财政部，《印度经济概览》（各有关年版）、《2005-06年度经济中期报告书》。
印度经济之所以能够趋向稳定，主要原因在于扭转了对外经济的不均衡局面。印度的国



































































期间到 1992/93-2003/04年期间，服务业部门的产值增长率从 6.7%提高到 8.0%，服务业门在





职工的人数从 504.9万人减少到 486.7万人，而信息技术服务业部门雇用职工的人数则从 16
万人增加到 65万人。信息技术服务业部门每年新雇用的职工人数为 15万人（如果包括了间


























































2004年 5月上占执政的曼莫汉·辛格政权根据 2004年 5月印度国会通过的《国家最低

















































公布的推测数字，在 2012年以前，光高速公路建设就得耗费 17200亿卢比（1卢比约等于 2.5
日元）的投资。
（四）港湾 印度的港湾网是由归中央政府直接管辖的 12个大型港湾和归邦政府管











1999/2000 2000/2001 2001/2002 20002/2003 2003/2004 2004/2005
电话使用人数
固定电话(百万人)
移动电话(百万人)
26.65
1.88
32.70
3.58
38.42
6.54
41.62
12.99
42.85
33.69
46.19
52.22
电脑
销售数量(千台)
利用者人数(千人)
电脑联网
参与者人数(千人)
利用者人数(千人)
1405
3760
650
缺
1881
5070
1130
6668
2003
6709
1763
10684
2228
8483
3661
29000
3036
10903
4438
31794
3982
14068
591
44010
资料来源：印度软件企业联盟。
结束语
在今后相当长的时期内，印度经济都会存在贫困问题与管理问题的困扰。预计印度的年
经济增长率在今后较长的时期内仍可能保持在 6%左右，如果社会基础设施能得到较好整备
的话，那么在今后的中期内极有可能有年增长 7.8%的水平，但另一方面，印度的社会贫困
问题仍然很严峻，印度北部地区的贫困邦（比哈尔邦、奥里萨邦等地区）的贫困的状况如果
得不到改善的话，那么印度处于贫困线以下的人口比率就将会保持在 40%以上。在 20世纪
90年代期间，处于贫困线以下的人口比率有所下降，但收入差距仍有所扩大。在印度的经
济持续增长的形势下，贫困问题预计逐步会有所缓和。
如果说中国是“世界的工厂”，那么印度作为“世界的信息技术服务中心”的地位已经
迅速地构筑起来了。经济全球化和信息技术化的进展使印度和美国之间构筑起了大量信息技
术人才交流网络，这对印度软件产业的迅速发展起到了重大的促进作用。实际上，美国企业
通过信息技术服务业向印度的转移不仅在于节约成本，还在于利用印度的优秀人材来从事信
息技术的研发。印度在这方面的最大优势是它拥有丰富的从事以软件产业为中心的知识集约
型产业的技术人员。继软件产业之后，印度的比较优势产业部门还有医药产业和生物工程产
业。
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